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一 ・-、 一 /一、 /一、 ,・一、 ・一、
23 2 2 2 l 2 0 1 9  18 17
古
文
献
に
見
え
る
「江
」が
必
ず
し
も
長
江
で
な
い
こ
と
に
っ
い
て
は
、
石
泉
「古
文
献
中
的
″江
“
不
是
長
江
的
専
称
」
（同
氏
「古
代
判
楚
地
理
新
探
」
所
収
・
武
漢
大
学
出
版
社
一
九
八
八
年
）
参
照
。
墨
子
・
非
攻
下
は
呉
国
減
亡
の
時
の
こ
と
を
記
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
越
王
句
踐
、
視
上
下
不
相
得
、
収
其
衆
、
以
復
其
一解
、
入
北
郭
、
徒
大
舟
、
圍
王
宮
、
而
呉
國
以
亡
。
こ
の
点
に
っ
い
て
は
、
拙
稿
「春
秋
時
代
の
都
市
I
城
・
郭
問
題
探
討
1
」
（「束
洋
史
研
究
」
四
六
・
四
）
参
照
。
宮
崎
市
定
「中
国
城
郭
の
起
源
異
説
」
（原
一一v-一
「歴
史
と
地
理
」
三
二
・
三
一
「全
集
」
三
巻
）。
楊
寛
「中
国
都
城
の
起
源
と
発
展
」
（西
嶋
定
生
監
訳
。
尾
形
勇
・
高
木
智
見
共
訳
）。
湖
北
省
博
物
館
「楚
都
紀
南
城
的
勘
査
与
発
掘
（上
・
下
）」
（「考
古
学
報
」
一
九
八
二
・
三
-
四
）
お
ょ
び
拙
稿
「江
陵
紀
南
城
考
1
楚
ロ郵
都
の
始
建
と
変
遷
-
j
（「東
北
大
学
東
洋
史
論
集
」
第
三
輯
）
参
照
。
古
代
呉
城
城
郭
概
念
図
の
作
製
に
あ
た
っ
て
は
、特
に
註（4
）伊原
論
文
所
一e一一一の
地
図
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。な
ぉ
こ
の
概
念
図
は
あ
く
ま
で
も
概
念
図
で
あ
っ
て
、
古
代
呉
城
が
こ
の
通
り
の
形
状
を
と
っ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
大
城
八
門
の
位
置
・
門
名
・
屈
曲
な
ど
ほ
と
ん
ど
は
復
元
不
可
能
な
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
。こ
こ
で
は
、特
に
問
題
の
多
い
平
門
の
位
置
に
っ
い
て
若
干
の
説
明
を
加
え
、も
っ
て
こ
の
図
の
解
説
に
か
え
て
お
き
た
い
。
'
．
北
壁
の
二
門
と
い
え
ば
平
門
・
斉
門
を
挙
げ
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
多
く
の
地
志
類
は
平
門
が
西
側
、
斉
門
が
東
側
と
見
な
し
て
い
る
。っ
ま
り
南
北
線
を
間
題
と
す
る
な
ら
、蛇
門
に
対
応
す
る
の
は
斉
門
で
あ
っ
て
平
門
で
は
な
い
の
で
あ
る
。と
す
る
と
、記
呉
地
が
邑
中
南
北
の
径
を
示
す
の
に
な
ぜ
斉
門
-
蛇
門
を
捨
て
て
平
門
1
蛇
門
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
か
、疑
問
が
わ
く
で
あ
ろ
う
。こ
の
点
に
っ
い
て
も
っ
と
も
ラ
ジ
カ
ル
な
意
見
を
提
出
し
て
い
る
の
は
曲
英
傑
氏
新
著
「先
秦
都
城
復
原
研
究
」
（黒
電
江
人
民
出
版
社
・
一
九
九
一
年
）
で
あ
っ
て
、
曲
氏
は
そ
こ
で
蛇
門
の
真
北
つ
ま
り
斉
門
の
位
置
に
平
門
を
、
通
説
に
お
け
る
平
門
の
位
置
に
斉
門
を
比
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
邑
中
南
北
の
径
が
平
門
1
蛇
門
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
理
由
が
完
全
に
納
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、ま
こ
と
に
魅
力
的
な
意
見
と
い
う
ぺ
き
で
あ
り
、資
意
を
表
し
た
い
誘
惑
に
か
ら
れ
る
が
、現
段
階
で
は
や
は
り
態
度
を
保
留
し
通
説
通
り
の
位
置
比
定
に
従
つ
て
お
き
た
い
と
思
う
。そ
れ
は
次
の
理
由
に
よ
る
。曲
氏
の
い
う
通
り
古
代
呉
城
の
斉
門
と
平
門
の
位
置
が
、後
世
地
志
類
の
い
う
位
置
と
反
対
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、そ
れ
ら
地
志
類
が
ど
こ
か
に
そ
の
こ
と
を
記
し
て
い
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
、
こ
れ
が
一
点
。
南
北
邑
中
の
径
に
っ
い
て
は
こ
れ
で
納
得
で
き
る
と
し
て
、
平
門
1
蛇
門
に
そ
っ
た
呉
城
第
一
の
水
道
と
陸
道
が
小
城
の
真
ん
中
に
走
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
を
ど
う
解
釈
す
る
か
、
こ
れ
が
二
点
で
あ
る
。
も
し
こ
の
二
つ
の
疑
間
が
解
決
さ
れ
た
な
ら
ば
、
曲
氏
の
新
説
は
多
く
の
賛
同
を
得
て
定
説
化
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
通
説
通
り
平
門
は
北
壁
の
西
門
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
記
呉
地
自
身
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。
（劉
）
買
築
呉
市
西
城
、
名
日
定
錯
城
、一
屬
小
城
北
到
平
門
、
丁
將
軍
築
治
之
。
呉
市
が
設
置
さ
れ
た
西
城
と
は
ど
う
み
て
も
小
城
の
西
側
の
城
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
は
東
は
小
城
に
接
続
し
、
北
へ
向
か
え
ば
平
門
に
到
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
平
門
は
小
城
の
西
北
方
向
に
当
た
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
南
北
線
上
に
な
い
平
門
1
蛇
門
の
ラ
イ
ン
が
邑
中
南
北
の
径
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。本
稿
の
意
見
は
実
は
単
純
な
の
で
あ
っ
て
、
平
門
の
真
南
に
は
門
は
な
く
、盤
門
で
は
西
に
す
ぎ
蛇
門
で
は
東
に
す
ぎ
る
が
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
蛇
門
が
採
用
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
斉
門
-
蛇
門
が
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
と
い
え
ば
、
大
陸
道
・
大
水
道
の
起
点
で
あ
る
平
門
の
ほ
う
が
斉
門
に
比
べ
て
よ
り
適
切
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
平
門
・
蛇
門
は
北
壁
・
南
壁
の
第
一
の
門
で
あ
り
、
正
し
い
南
北
線
上
に
な
い
こ
と
を
承
知
の
上
で
邑
中
南
北
の
径
を
示
す
際
に
採
用
し
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
示
さ
れ
て
い
る
十
里
十
五
歩
と
い
う
距
離
は
平
門
-
蛇
門
間
の
直
線
距
離
で
は
な
く
実
際
の
正
し
い
南
北
直
線
距
離
で
あ
り
、
そ
れ
を
平
門
・
蛇
門
の
二
点
に
代
表
せ
し
め
て
指
示
し
た
の
だ
と
い
う
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
情
は
間
門
1
一要
門
の
東
西
距
離
に
お
い
て
も
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
曲
氏
の
新
著
と
本
稿
で
は
意
見
を
異
に
し
て
い
る
点
も
あ
る
が
、し
か
し
本
稿
の
意
見
を
補
完
す
る
点
も
か
な
り
存
在
す
る
。本
来
な
ら
ば
曲
氏
の
各
論
点
を
逐
一
紹
介
す
ぺ
き
な
の
で
あ
ろ
う
が
、こ
の
新
著
を
手
に
し
た
の
は
本
稿
執
筆
の
途
中
で
あ
り
、そ
の
余
裕
の
な
い
ま
ま
に
と
り
あ
え
ず
右
一
点
の
指
摘
に
と
ど
め
、
全
体
に
わ
た
る
紹
介
と
検
討
は
後
日
を
期
し
た
い
と
思
う
。
（一
九
九
二
年
九
月
一
一
日
稿
了
）
※
本
稿
は
平
成
四
・
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
総
合
研
究
A
（代
表
安
田
二
郎
東
北
大
学
教
授
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
蘇
州
古
代
史
（一
）
一
七
三
